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UN PASSATGE OBSCUR DEL LLIBRE DE FORTUNA
E PRUDENCIA DE BERNAT METGE
I
Recordem el comengament d'aquesta obra. El protagonista, que es
el matcix Bernat Metge, decideix d'anar-se'n tot sol vora mar per tal
d'esbargir-se. Aquf es troba amb un home vell, despullat, que Aorta un
capell de canem, el qual li demana ajuda. No desitja diners, com de primer
antuvi creia En Bernat, sinb que sols vol el segiient :
•Mas prech-vos que•m vullats donar,
e sere-us tostemps obligat,
70 un taba qu'ay anit lexat
en esta barcha, per oblit,
ab la qual arribey anit
en aycest loch ab gran tempesta ;
e donar m'ets tota la resta
75 que pocesesch en aquest mon,
car, per ma fe, ten robat son
que no m'i poria levar..'
Marti de Riquer, darrer editor del text, tradueix at castella : ((Pero os
ruego que quer5is darme, y os estar6 siempre agradecido, un saco que dej6
olvidado en esta barca, en la cual llegu6 anoche a este lugar con gran
torinenta ; y con ello me dar6is to que queda de cuanto poseo en el mundo,
pues estoy de tal suerte que, a fe mia, no podrfa levantarme)) (op. cit.,
pag• 31). En una nota de pen de plana at vers 76 fa remarcar, tanmateix,
que el sentit no queda gaire clar : ((El robat del manuscrito no ofrece un
sentido aceptable, pues el hecho de haber sido robado no impide levantarse.
Tal vez habrfa que enmendar en ten torbat son)) (ib.).
i. Obras de Berndt Metge, Edici6n critica, traducei6n, notas y prblogo por
MARTIN nE RIQuER (Barcelona T959), 30. Hem accentuat el text segons les normes
del catall actual.
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No cal esnlenar res, per() si que caldra, per a una recta comprensio
del passatge, escatir el significat dels mots tabs N. 70) i robat N. 76).
El mot robat no to res a veure amb robar 'furtar', sing que es un
derivat de roba 'pesa de vestir'. El DCVB (IX, pag. 531 b, s. v. robat) el
registra a les Balears en les locucions ben robat, nial robat, es a dir, `ben
vestit', 'mal vestit', i cita un text ntallorqui modern (ca. 188o) : ((Els pobres
que van vial robats)) (veg. tambe DCVB, VII, pag. 165 a). Ultra aixo,
en catala antic trobem la variant m.al robat ; el DCVB (IX, pag. 57o a)
n'addueix uns textos de Muntaner i de Jaume Roig. Encara trobem
l'expressio en un text valencia de 1526: ((e lo restant de la gent prou
disposta tanlbe, encara que in major part venien mal ropats)) (Libre de
.1ntiquita.ts, ed. J. Sanchis i Sivera, Valencia 1926, pag. 72). Aixf mateix,
mal cnropat surt dos cops a la Cronica de Muntaner (cap. 64, apud DC YB,
V, pag. 18 b). L'edici6 Barcino duct en aquest passatge mal enrobats, que
sembla esser la del manuscrit basic C (cf. ed. Barcino, 1, lag. 124).- L'al-
ternanca de les arrels rop- i rob- en aquesta familia etiinulogica es fre-
giient a totes les llengiies romsniques i no cal veure en el cat. robat cap
mena de castellanisme (,veg. DCELC, IV, pag. 40 W.
Tornant al nostre text, observers: que el yell din a En Bernat que no
es pot llevar perque va robat d'una certa manera, va mal vestit (((car, per
ma fe, ten robat son I Que no n1'i poria levar)), vv. 76-77). Aixo ens es
confirn>at al final del poema quan l'autor, en osser de retorn de la seva
estranya aventura per mar, ens recorda la malifeta del vell, que anomena
((lo vilanas mal vestit» (v. 1172). Encara hi ha mes. Bernat Metge estava
disposat a socorrer el vell donant-li (la roba que port)) (v. Si) fins al punt
que ((era de tal acort j Que•lla•u1 despulhas mantinent)) (vv. 82-83). Doncs,
no cs pas per haver oblidat tin sac a la barca que el vell es troba d'aquesta
manera : simplement no duu roba, no dun cap abric amb que cobrir la seva
nuesa. Precisament `mantell ; vesta d'abric' es el que significa tabs, coin
esperent de provar en aquesta nota.
M. Olivar en l'edicio de les Obres Mcnors de B. Mctge i d'A. Turmeda
(ENC, num. 1o, pag 8) interprets aquest tabd coin a 'cabas', significacio
que feu seguir d'un punt d'interrogacio.
En una nota quc J. Coromines dedica a tabs (BDC, XXIV, 1936,
gags. 41-43) arriba a in conclusio que es tracta d"una mena de maleti de
drap generalment blanc, per a dur efectes d'its durant in nave,gacio en un
vaixell'. Aqucsta conclusio, que 1'autor continua donant coin a bona
(DCELC, IV, prig. 324 b), ha desencantinat els estudiosos que han examinat
passatges literaris on surt el nostre mot (aixi tambe el DCVB, X, pag. 92 a).
El DCVB segneix l'edici6 de J. Coroleu (1886) ; en la d'Antoni Bofarull (i86o)
trobem igualment enropats (peg. 112).
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II
Per aclarir el veritable sentit de tabs adduirem els textos que posseim,
prescindint ara del passatge de Bernat Metge:
a) Any 1354 : « ... e no resmenys nos trametats cc. peces de drap
Bros blanch per tabans a obs dels galiots».'
b) Any 1374 : aEncontinent lo dit honrat jutge ensemps ab mi dit
notari et Nicolau Vila procurador fiscal puiassen en casa del dit Anthoni
et en lo menjador trobam una taula plegadissa on hauia .1 . tabd de
burell (?) folrat de blanq estes et i. coxf blanch al cap e unes braguesr.'
c) Darreria del segle x1v :
cNo•us en vuyl part ne guart
Ne enqueres de Part
Astranye que tenits.
Nit e jorn ab grans crits,
Car vestits e calsats
Vos colgats e•us levats
E no-us cal la cortina
Tirar, mas la borina
Qui pus prop vos esta ;
Matalaf del taba
Vos fets e traveser,
Coxi no avets mester
Car sobre un rest o tack
Avets tenir lo cap.*'
d) Auv 1416: ((Robes que lo notxer en Jacme que mort hauie, [hauie]
en la nau...: un coltell larch ab gauineta, 12 S. Item un tabd blanch,
1 11., 2 s. Item una polanda de friso, 1 11., 5 s...'
e) Any 1429: aE per ventura encara vosaltres aprenent-ho, ne poreu
guanyar 1'Anima, e encara poreu con^xer que posat que amor abit e stiga
en alegres palaus e en beles cambres, pus volentera que no en pobres
cases, ne enfre Avols tabans, no resta que algunes voltes entre espesos
boschs e en desertes muntayes no-,; faca sentir.n'
3. A. GIMBNEz SOLER, El viaje de Pedro IV a Cerdena en 1354, BRABLB, V
(1909- 1910), 93. Gimenez Soler transcriu trametrets oil el document duu
trametrats
(ACA, reg. 1465, fol. 1o8). Agraeixo al senyor Kurt Wittlin que hagi volgut verificar
per mi aquest detail. - J. COROMINES (BDC, XXIV, 41), que addueix tambe aquest
text, d6na erradament la data de 1324. En realitat, es una carta de Pere el Cerimonids
al Consell Reial de Barcelona datada el 4 de setembre de 1354.
4. J. MIRET I SANS, Sernpre han tingut beck les oques
(Primera serie ) (Barce-
lona 1905), 70.
S. Vida Marina apud J. MASSO i TORRENTS, Repertori de l'antiga literatura cata-
lana: La Poesia, I (Barcelona 1932), 491.
6. Inventari barceloni de 1416, publicat per R. MOLIN$ i BRASS en el seu Conso-
lat de Mar, pag . 356, i citat per COROMINES, op. cit., pag. 41.
7. JOHAN BOCCACI, Decarneron, Traducci6 catalarla publicada segons Punic manus-
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Deixant de banda el darrer passatge del Decameron, on tab,! es emprat
en scntit translatici, podem veure facilment que aquest mot designa un
objecte usat principalment per la gent de mar : una mena de mantel],
vesta d'abric o capa. Comentem una mica els exemples adduits.
III
a) El passatge no permet per si mateix de treure'n una interpre
taci6 clara. Tanmateix costa de creure que el rei es preocupes de fornir
els galiots d'un maletf on poguessin portar llurs efectes. Sembla normal
que cadascil portes el seu fardell. En canvi, si que es normal que hom
dotes aquests galiots d'un abric.
b) Aquest text es mes explicit : a sobre d'una taula plegadissa, que
potser servia de llit, es troba un taba estes. ]s segur que un maletf no pot
esser estes. En aqueixa mena de llit hi havia tambe al capgal un coixf ;
el taba potser era emprat a guisa de flassada com a abrigall.
c) L'anonim autor de la Vida marina, en ridiculitzar la vida de la
gent de mar i les incomoditats que pateix, diu als mariners que el taba els
serveix de matalas i de capgal o travesser. Queda, doncs, clar que tenim acf
una mena de manta o capa que de vegades pot esser utilitzada corn a jag.
d) En aquest inventari de 1416 un taba blanch es esmentat al costat
d'una polanda de fris6. La polanda (es a dir, hopalanda) era una mena de
capa llarga i folgada que hom duia per damunt del vestit. El DCVB cita
dos exemples de polanda de 1388 i 1417 respectivament (VIII, pag. 700 b)
i un de hopalanda de l'any 1401 (VI, pag. 548 b).8 Tambe esmenta exem-
ples de fopa (V, pag. 965 b) i hopa (VI, pag. 548 b) ; veg. igualment
Dicc. Aguild, IV, pag. 21g b, on surten casos de hopa longa, amb intent
d'explicaci6 etimologica.° La polanda de fris6 era una pega d'abric basta
crit conegut (1429) per J. MASSO i TORR$NTS (New York 1910), 216 (Jorn. 111, nov. To)_
Henn esmenat en el nostre passatge tres errades de transcripci6 comeses per l'editor.
8. No veiem per quina ra6 hom hi diu que el cat. hopalanda 6s pres del castella ;
cal remarcar que la documentaci6 catalana 6s m6s antiga que la castellana. El mot es
troba a gairebe tota la Romania. Vegeu «Britannica : Festschrift fur Hermann M. Flas-
dieckn (Heidelberg 196o), pag. 12'3 ; FEW, XVI, 225 ; DCELC, II, 939-
9. En aquest mateix sentit cat comprendre el passatge segiient de Francesc de
la Via (Proces de la Senyora de Valor, ed. ARSENI PACHECO, Barcelona 1963, pag. 49),
on es parla d'una upa largua.
«La senyora, me par,
fon d'una upa largua,
qui son gay cors adarga,
mot gayamen vestidan (vv. 75-78).
Canvio la puntuaci6 de l'editor. L'explicaci6 de upa largua, que aquest d6na en nota
(gent d'upa `gent de qualit6', frances des gens huppes 'les persones d'elevada condi-
ci6 social', ib., pag. 149), 6s completament equivocada.
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(veg. DCVB, VI, pag. 61, s. v. fris6). Relnarquem , per altra banda, el
preu: en aquest inventari un coltell costa 12 sous, i, en canvi , el tabs
(i lliura i 2 sous) i la polanda ( 1 lliura i 5 sous) tenen una valua aproxi-
mada.
e) Ens rests finalment el passatge del Decameron catala, on, com
hem dit ades , el nostre mot es emprat en sentit figurat . I,'original italic
diu sols : «Forse ancora ne potrete guadagnare 1'anima avendolo apparato,
e potrete anche conoscere che, quantunque Amore i lieti palagi e le morbide
camere piu volentieri che le povere capanne abiti , non e egli per cid che
alcuna volta esso fra' folti boschi e fra le rigide alpi e nelle diserte spelunche
non faccia le sue forze sentire » (giorn. III , nov. io ; ed. V. Branca, Fi-
renze 1960 , I, pag. 432). Corn es veu , la frase ne enfre avols tabans es un
afegitb del traductor , car 1 ' expressi6 no en pobres cases tradueix le. povere
capanne ; tanmateix es possible que 1'us de tabans hagi estat provocat pel
mateix mot capanne, si tenim en compte l'especial manera de traduir que
t: l'anonim autor catala i el fet que en els manuscrits la c i la t es confonen
facilment . Ultra aixo , remarquem que el traductor ha cercat una compa-
raci6 bimembre parallela a la del primer element : en alegres palaus e en
beles cambres . La interpretaci6 que s' imposa per a enfre avols .tabans (on
Amor no es plau d ' estar-se) es `entre draps grossers ' ( castella `entre ruines
paflos').
IV
Des del punt de vista de 1'etimologia tenim que tabs es el mateix
mot tabart, amb canvi de sufix.10 Aquest darrer mot, que es registra
en catala un parell de vegades al segle xiv ( cf. Aguil6 i DCVB), 11 es par-
ticularment frequent en frances antic, on el trobem des del segle xiii amb
les grafies tabart, tabard i tabar (vegeu els reculls de Godefroy, VII,
pag. 614; Lacurne , i Gay). Tambe hi tenim les formes femenines tabarde
i taberde i , en textos picards, els diminutius tabariel i tabardiel. Sabre la
poc clara etimologia d'aquesta familia de mots, vegeu les interessants ob-
servacions de Coromines (DCELC, IV, gags. 324 - 326, s. v. tabardo), el
ro. El canvi de sufix implica segurament un canvi de significaci6 . Tabh i tabart
no semblen sinonims , pero els textos on surt tabd s6n massa escassos i no permeten
de filar gaire prim amb la semantica. Sols podem veure que es tracta d'una peca de
roba, mena de mantell, vesta o capa que duien sobretot els mariners . - Un creuament
de tabart amb la familia rom^nica de gaban s'ha d'excloure en catala, car aef no
trobem representants d'aquesta familia (gabant, gabany , cf. DCVB, VI, 236 a) abans
del segle xv11 ; i, ultra aixo , no sembla haver existit una forma *gabd.
11. La forma castellana i aragonesa tabardo es va introduir de bona Nora en
catala.
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qLal dona abundosa documentacio romanica i extra-romanica ; menys
versemblansa tenen les suposicions de G. Alessio en RLiR, XVII, 1950,
Pags• 37-54. Nombrosos exemples hispanics de tabardo ofereix G. Tilander
en RFE, XXII, 1935, Pags• 70-72.
Un canvi de sufix es registra en l'italia tabarro, que ja surt en Boc-
caccio12 i avui es sobretot forma meridional (veg. AIS, mapa 1570).'
Encara resulta mes interessant per a nosaltres la substitucio pel sufix -anus,
coin es ara la que constatem en catala antic. En el domini gallo-rontanic
tenim al pals de Dol (Ille-et-Vilaine) ta.ban in. 'sorte de manteau do fenune'
(Ch. Leconte, Le parler dolois, Paris roro, pag. 19o) i a la Italia meridional,
Tre Calabrie tabbanu, tabanu , 'tabarro, manto vecchio, inanto di pastore'
(G. Rohlfs, Dizionario dialettale dellc Tre Calabrie, p. 320 a, s. v. tab-
ba.nu).14
Ara, abans que tornem al text de Bernat Metge, l'estudi del trot
tabd ens duo a examinar dues paraules amb les quals ha estat posat en
relacio pels estudiosos : tabac i entabanar.
J. Coromines (BDC, XXIV, pag. 41 ; DCELC, s. v, tabaque) crew que
taba es una variant de tabac 'cistella, panera'. Cal rebutjar aquesta supo-
sicio. S'hi oposa, com hem vist suara, la semantica, i tambo s'hi oposa
la distribucio geogrAfica de tabac. Aquest mot es exclusivament valencia
(veg. DCVB, X, pag. 92 b)'" i, igual que el castella tabaque, prov6 de
l'arab t.dbaq (alb).
El fet que Onofre Pou, que era de Girona, 1'inclogui en el seu The-
saurus puerilis (1575) no prova res. E,s ben sabot que aquesta okra foil
escrita a Valencia i que l'autor hi recull molt lexic valencia ; ultra aixo,
0. Pou es complau a donar forca sinoninis i sovint ens forneix el que po-
12. Boccaccio usa tabarro en el Decanteron ( viii, 2 ). La versio catalana de 1429
tradueix aquest tabarro per mgntc ( ed. MASSO i TORRENTS , pigs. 443-444). - M6s
documentacio sobre el mot italic en TOMMASEO e BELLINI, IV (Roma 1874), 1338 a.
13. T'amb6 tenim les formes latino - inedievals tabardus , tabarrus i tabarus. Vegeu
Du CANOE, IV, 476, s. v. tabardum ; BATTISTI-ALESSIO , DEI, V, 3690 b.
14. L'it. tabanello ` petit gaban ' es citat pel lexicograf A. OumIN (1640). No sabem
quina vitalitat va tenir aquest mot ; A. PRATI ( Di.;. ctiin. 958 a) pensa que es tracta
d'una errada per tabarello.
i5. Els testimonis mes antics de tabac que coneixem, no registrats pel DCVB,
es troben en els inventaris de pintors valencians que va publicar el canonge Sanchis
i Sivera, i son dels anys 1427 i 1429 . El text de 1427 ( aItem un inolle per a fer
tabachs de papern, EUC, VI ( 1912 ), 313) 6s hen curios i potser cal interpretar-lo coin
a `bosses de paper'. Al text de 1429 el nostre mot ja t6 el sentit que 6s corrent a
Valencia : cPrinio hun artibanch de dos caxons veil en to qual atrobaln dos tabachs
on de vergua altre de palma. - Item una sistelleta de verguan (F,UC, VI, 228).
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drienl d r-ne la denominaci6 meridional (valenciana) i la denominacio sep-
tentrional (gironina). En el cas de tabac, aquest mot va acompanyat dels
seus sinonims panera i cistell (cf. DCVB, loc. cit.), pero es clar que aquests
sinonims son coneguts a totes les comarques de la llengua.
En el seu mateix article, Coromines (seguit pel DCVB, V, pag. 39,
i per M. de Riquer, op. cit., nota al v. 70) pensa que de taba deriva el
verb entabanar `enganyar'. Propiament entabanar seria `tancar en un taba',
i d'aqui )a significaci6 d"enganyar', amb una evoluci6 semantica parallela
a la que constatem en el sinonim ensarronar `enganyar', derivat de sarr6.'s
Tot aixo queda enlaire, puix que ja hem vist que taba no to res a veure
amb tabac `panera', i que mai no ha tingut aquest sentit. I, per altra
Banda, em sembla probable que entabanar `enganyar', mot del qual no
posseim documentacio abans del segle xix" (vegeu-ne exemples al BDC,
XXIV, pag. 42; Dicc. Balari s. v. entavanar; DCVB, V, gags. 39-40),
vingui de taba `conversa llarga i poc seriosa ; mentida' (veg. DCVB, X,
pags. 91-92, S. v..taba 2.)
VI
Despres d'aquesta digressi6, i un cop establert que taba," tabac i
entabanar s6n tres mots 1'origen dels quals es independent entre ells, i un
cop establert, mitjancant l'examen dels textos medievals adduits, que
16. Una evoluci6 semantica parallela ens l'ofereix el castella encestar ' enganyar'
(veg. Dicc. de Autoridades i Tesoro Lexicogrdfko de GILI GAYA, s . V.) ; peril el cas
del cat. entabanar 6s diferent.
17. La menci6 m6s reculada que en conec es troba al Diccipnario cataldn-caste-
llano-latino de J. ESTEVE , J. BELVITGVS i A. Jucr,A (Barcelona 1803 ), 125 a : «Enfabanar
de cap. f. met . y faun. Levantarle a uno los cascos . Animi elationem , aut vanam spern
alicui inspirare , suggereren ( s. v. cap).
18. Aquest treball era ja " a la impremta quan vaig tenir ocasi6 de consultar el
Diplomatari de l'Orient Catala , d'ANTONI RUB16 i LLIICH (Barcelona , I1?C, 1947).
Al document nun,. ccrx, que 6s un compte dels guanys fets per l'estol d'1an Ponc
de Santa Pau en la seva anada a Romania l'any 1352, 6s esmentat sovint el mot tabu.
Aquests textos confirmen la interpretaci6 proposada i repres .enten la data m6s recu-
lada que tenim del nostre mot (vegeu abans, pag . 211, n. 3) :
((Aso son les robes les quals on de cuinu de apdosos los hostols e foren
de la nau dels Janovezes , les quals foren vanudes al ancant en la illa de Sa-
piensa axi corn de bax apar per manut [...]
Item vanem j. taba blau a j. Vanesia per preu de . . . j duc. j . gs. [...]
Item vanem un taba vermeyll per preu de . . . . . . j clue. vi gs. [.,.]
Item vanern j. taba a j. Vanesia per preu de . . . . . . due . xij gs. [...]
Item vanes, j. taba de burell per preu de . . . . . . duc. viiij gs. [...]
Item vanem j. taba de serzil a j. Vanesia per preu de . . j. due. iiij gs. [...]
Item venem j. taba burel forat de vermeyll . . . . . . ij due. [...]
Item vanem j. taba burel . . . . . . . . . . . . j. duc.))
(op. Cit., pigs . 279-281).
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label es una `vesta d'abric', podrfem intentar de donar una traduccio literal
del text de Bernat Metge. Heus-la acf : aUs prego, pero, que vulgueu do-
nar-ine, i us n'estare agrait sempre, una vesta (un mantell) que per oblit
vaig deixar-me en aqueixa barca anit, en la qual arribf en aquest Iloc amb
gran tempesta ; aixf m'haureu donat tot el que em resta en aquest mon,
car, per ma fe, vaig tan malament de roba que no podria llevar-me)).
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